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10-Gbps transmission experiments over installed multimode fiber lines in CIST campus 
 
グローバルシステムデザイン学科 山林 由明（Yoshiaki YAMABAYASHI） 
     
We have succeeded in 10 Gbps transmission experiments over multimode fiber lines being already 
installed in CIST campus.  A series of experiments were conducted for three line lengths, 320, 400, 
and 1800 m, having the identical core-type (Graded Index, 62.5 m).  To improve the 
transmission characteristics, Spot-Size Converter fibers (SSCs) were connected to input and output 
port of the latter two lines.  For the five-day period, no bit-error was observed for the 320 and 400 
m lines, both are laid in the building.  Error-bursts generated after the longest line, which links two 
buildings, could be suppressed with the SSC. 
 
 本学内に敷設されている 62.5 um GI マルチモードファイバ（MMF）を借用して 10 Gbps
伝送実験を行った。320 m 長に関しては単一モードファイバ（SMF）での中心励起とし、400 
m、1800 m に関しては入出力部に、Fig. 1 に示すスポットサイズ変換器 (SSC) を接続した。
シミュレーションでは、この SSC はスポットサイズ 12.7 m の SMF であり、伝送路 MMF 
(MFD = 12.8 mm)の最低次モードを 99%以上の電力効率で励振できる。 
 
Fig. 1  Dimensions of the Spot-Size Converter Fig. 2  Route for the longest MMF line 
 
5 日間にわたる実験中、320 m、400 m に関してはパケットエラーは発生しなかった。最
長の伝送路は研究棟から本部棟を往復する 1800 m であって(Fig. 2)、SSC なしの場合は 5 日
間で 139 回のエラーバーストを観測したが(Fig. 3-a)、SSC をその両端に接続することで、7
回に減ずることができた(Fig. 3-b)。 
 
 (a) Without the SSC  (b) With the SSC 
Fig. 3  Error bursts observed during 5-day experiments over 1800 m GI-MMF installed lines. 
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